






A. LATAR BELAKANG 
 Era modern seperti sekarang ini banyak dimanfaatkan oleh para pebisnis 
untuk menciptakan peluang dan tantangan dengan para pebisnis yang lain. Hal 
ini mempunyai dampak positif untuk memperluas pasar dan persaingan dengan 
pebisnis lain secara sehat. Pada saat ini sangatlah penting bagi perusahaan untuk 
dapat bersaing dalam hal penjualan produk maupun jasa. Perusahaan sangat 
perlu bergerak cepat untuk mencapai kesuksesan dalam persaingan, dan serta 
mengembangkan usaha yang sedang dijalaninya. Perekonomian di segala 
bidang terus melaju dan berkembang. Khususnya di bidang kuliner. 
 Kota Malang merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. kota 
terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, dan kota terbesar ke-12 di 
Indonesia. Sebagai kota besar hal tersebut dimanfaatkan oleh para pebisnis 
untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya. Bisnis kuliner di Kota Malang 
merupakan bisnis populer yang sudah tidak asing dan sangat menjamur, 
terutama bisnis di bidang kafe / coffee shop. Kafe merupakan tempat makan 
santai dan nyaman yang sering digunakan sebagai tempat menghilangkan penat 
dengan bersantai dan menikmati hidangan yang disediakan oleh kafe itu sendiri. 
Jawa Pos Radar Malang (02/04/2017), Pada tahun 2016, pertumbuhan bisnis 
cafe di kota Malang mencapai 100%. 
 Focus Coffee merupakan salah satu cafe yang terdapat di kota Malang, 





ini terhitung baru berdiri, namun telah banyak didatangi pengunjung. Berdiri 
pada maret 2019, dengan mengusung konsep terbuka, dimana para pembeli 
dapat melihat pemandangan sekitar cafe dari dalam cafe dengan disuguhkan 
pemandangan persawahan di sekitarnya. Lokasi Fokus Coffee ini cukup 
strategis karena dekat dengan jalan raya dan berdekatan dengan 3 universitas, 
yaitu Universitas Muhammadiyah Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim 
Pascasarjana dan Universitas Tribuana Tungga Dewi, serta memiliki tempat 
parkir yang luas. Menu yang ditawarkan sangat beragam dan variatif, yaitu 
terdapat 41 jenis varian untuk minuman dan 9 jenis varian untuk makanan. 
Harga yang ditawarkan berkisar antara Rp. 10.000,00 – Rp. 14.000,00. 
Dilengkapi dengan fasilitas wifi gratis dan live musik.  
 Di Daerah lokasi Focus Coffee juga berdiri berbagai cafe yang buka di tahun 
yang sama dan menjadikan satu daerahnya dihimpun dalam satu paguyuban 
bernama ”Paguyuban Jetak Ngasri”. Berikut daftar nama cafe yang termasuk 
didalamnya 
Tabel 1.l 
Daftar nama Cafe/Coffee shop di paguyuban jetak ngasri 
No. Nama Kafe 
1 Oksigen Cafe 
2 Bian's Cafe 
3 Focus Coffee 
4 Dejavu Coffee 
5 Fiksi Cafe 
6 Ngesis Cafe 





8 Kono Cafe 
9 Pemerang Cafe 
10 D'aquos Cafe 
11 Pagupon Cafe 
12 Opname Cafe 
13 Bastille Cafe 
14 Amigos Cafe 
 Sumber : Focus Coffee, 2020 
Berikut data penjualan Focus Coffee periode April – Desember 2019  
Tabel 1.2  
Data Penjualan Focus Coffee April – Desember 2019  




April Rp 35.486.000   
Mei Rp 41.558.000 6.072.000 17 
Juni Rp 23.001.000 -18.557.000 -44.65 
Juli Rp 41.301.000 18.300.000 79.56 
Agustus Rp 44.626.000 3.325.000 8.05 
September Rp 47.326.000 2.700.000 6.05 
Oktober Rp 63.211.000 15.885.000 33.57 
November Rp 60.171.000 -3.040.000 -4.81 
Desember Rp 53.048.000 -7.123.000 -11.84 
Januari Rp 31.243.000 -21.805.000 -41.10 
 Sumber : Focus Coffee, 2020 
  Berdasarkan data penjualan diatas, dapat dilihat bahwa Focus 
Coffee mengalami penurunan penjualan. Pada bulan Juni terjadi penurunan 
dibanding bulan Mei sebesar 44,65%, kemudian pada bulan November 





dibanding bulan November terjadi penurunan sebesar 11,84%, juga bulan 
Januari 2020 dibanding Desember 2019 terjadi penurunan kembali sebesar 
41,10%. Pada bulan November sampai dengan Desember 2019 diketahui terjadi 
penurunan penjualan secara berturut-turut, kemudian tetap terjadi penurunan 
kembali pada bulan januari tahun selanjutnya.. Hal ini dikarenakan tingkat 
penjualan cafe yang menurun sebagai akibat dari berkurangnya konsumen yang 
melakukan pembelian. Untuk mengatasi hal ini, pihak cafe harus mengetahui 
dan memperhatikan benar faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 
konsumen untuk melakukan pembelian, sehingga dapat mengevaluasi dan 
memperbaikinya. 
 Maraknya bisnis kuliner mengharuskan para pelaku bisnis membuat 
usahanya tampil berbeda sehingga menarik minat konsumen untuk berkunjung 
dan dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya. Salah satu cara untuk 
mencapai tujuan perusahaan adalah dengan mengetahui apa kebutuhan dan 
keinginan konsumen atau pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang 
diharapkan oleh konsumen. Dalam hal ini strategi – strategi pemasaran sangat 
berperan penting. Menurut Kotler (2002), Keputusan pembelian adalah 
tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. 
Terdapat banyak hal yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 
konsumen, diantaranya adalah variabel produk, lokasi dan harga. 
 Dilihat dari variabel produk, sebuah cafe harus memiliki produk makanan 
atau minuman yang enak, menarik dan unik baik dari segi tampilan maupun 





ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau 
dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Tentu dalam hal 
ini, Focus Coffee sangat dituntut untuk memiliki keunggulan dalam sajian 
produknya, agar dapat diminati konsumen, untuk itu akan diteliti apakah 
variabel produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian, sehingga Focus 
Coffee dapat  mengatasi penurunan penjualannya. 
 Selain variabel produk, sebuah cafe juga perlu menganalisa variabel lokasi. 
Cafe yang beroperasi di samping jalan raya biasanya lebih banyak pengunjung. 
Di kota Malang sendiri, kebanyakan cafe-cafe beroperasi di lokasi dekat dengan 
kampus. Menurut Kotler (2009) place merupakan segala sesuatu yang 
menunjukkan berbagai kegiatan bisnis untuk membuat produk agar mudah 
diperoleh oleh pelanggan dan selalu tersedia bagi pelanggan. Lokasi Focus 
Coffee merupakan lokasi yang strategis karena dekat dengan kampus juga dekat 
dengan jalan raya. Maka akan diteliti apakah variabel lokasi berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian di Focus Coffee. 
 Selanjutnya, variabel harga juga sangat berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian. Harga dinilai sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian. Dalam memutuskan pembelian konsumen tentu akan mencari tau 
harga dan membeli produk yang harganya paling sesuai dengan kemampuan 
membelinya. Harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu 
produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-
manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut (Kotler, 





sikap konsumen. Salah satunya perlu diketahui apakah harga Focus Coffee 
tergolong murah atau mahal. Untuk itu akan diteliti apakah harga berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian. 
 Ketiga faktor diatas dinilai dapat mempengaruhi kelangsungan hidup suatu 
perusahaan karena berhubungan dengan keputusan pembelian yang dilakukan 
oleh konsumen. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Produk, Lokasi dan Harga terhadap 
Keputusan Pembelian Pada Focus Coffee Malang”. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, peneliti menarik rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Apakah Produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Focus 
Coffee Malang ? 
2. Apakah Lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Focus 
Coffee Malang ? 
3. Apakah Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Focus 
Coffee Malang ? 
 
C. TUJUAN MASALAH 
Berdasarkan rumusan di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk mengetahui pengaruh produk terhadap keputusan pembelian pada 





2. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhdap keputusan pembelian pada 
Focus Coffee Malang. 
3. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pada 
Focus Coffee Malang. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
1. Pemilik toko  
Bagi pemilik toko dapat digunakan sebagai dasar dalam upaya peningkatan 
penjualan produk berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi 
keputusan pembelian. 
2. Peneliti selanjutnya    
Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam 
bidang kajian yang sama. 
 
